





Temaet i denne bacheloroppgaven er barnevernets arbeid med etniske 
minoritetsfamilier som utøver oppdragervold. Oppgaven er skrevet ut fra følgende 
problemstilling: ”Hvilke særlige utfordringer oppleves i barnevernsarbeid med etniske 
minoritetsfamilier som utøver oppdragervold?” Jeg har avgrenset til å ha fokus på 
kultur og utfordringer knyttet til dette. Arbeidet med sakene som er nevnt ovenfor er 
omfattende, problematiske og det er dilemmaer knyttet til dette.  
 
Metoden som er brukt er litteraturstudie og jeg har funnet flere kilder som viser 
forskjellige aspekter ved problemstillingen. I oppgaven drøfter jeg verdien i at 
barnevernsarbeidere har kulturkunnskap og kultursensitivitet i møte med etniske 
minoritetsfamilier som utøver oppdragervold, samt utfordringer ved å ha ulik 
forståelse og oppfatning av begrepene barnets beste, oppdragelse og vold. Det kan 
også være utfordrende for barnevernsarbeidere å forholde seg til et strengt fastlagt 
lovverk som omhandler ulovligheten av oppdragervold og samtidig skulle vise 
sensitivitet ovenfor familiens kultur. 	
Abstract	
This bachelor thesis is about Child Protective Services (CPS) work with ethnic 
minority families which practice corporal punishment. The thesis is based on the 
following issue: ”What special challenges are experienced in the CPS work with 
ethnic minority families who use corporal punishment?” I have chosen to focus on 
cultural challenges. The type of work mentioned above is comprehensive, problematic 
and there are dilemmas attached to it.  
 
The method I have used in the thesis is literature study. In the assignment, I discuss 
the value of having cultural knowledge and cultural sensitivity when meeting ethnic 
minority families who use coporal punishment, as well as challenges by having 
different understandings and perception of the terms childs best interest, parenting  
and violence. It may also be challenging for the CPS to relate to a strictly defined 
legislation dealing with the illegality of corporal punishment while also showing 






































Vold i nære relasjoner har store konsekvenser for den enkelte og det er også et 
samfunnsproblem med tanke på hjelpetiltak som må settes i gang for mange av de 
utsatte. I de senere årene har det har blitt en økt politisk oppmerksomhet og innsats på 
dette området. I 2012 kom melding til Stortinget om – Forebygging og bekjempelse 
av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve. Målet var at alle hjem skal være en 
arena for omsorg og trygghet, frie for vold (Meld. St. 15, 2012-2013). Senere i 2014 
kom Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner - Et liv uten vold (2014). I 2010 ble 
det presisert i loven om barn og foreldre at alle former for vold mot barn er forbudt, 
også som ledd i barneoppdragelsen (Barnelova, 1981, §30). Dette viser at vold i nære 
relasjoner er et aktuelt tema i samfunnet i dag og dette har også gitt meg inspirasjon 
til å skrive om temaet.   
 
1.2 Valg av tema  
I denne oppgaven har jeg valgt å skrive om barn som lever med vold i familien og ha 
fokus på det som av flere betegnes som oppdragervold. Det er viktig for 
sosialarbeidere å ha kunnskap om dette temaet når de i løpet av arbeidslivet møter 
barn i forskjellige situasjoner. Det kan få konsekvenser for barns senere liv å vokse 
opp med vold i hjemmet, som igjen kan bli et samfunnsproblem. Jeg har bodd et år i 
Alabama hvor fysisk avstraffelse både i hjemmet og på skolen var lovlig. Etter mange 
diskusjoner med lærere og foreldre fattet jeg interesse for dette temaet og ville lære 
mer om hvordan man kan jobbe med familier som bruker fysisk avstraffelse i 
oppdragelsen. I og med at det er mest litteratur om bruken av oppdragervold i etniske 
minoritetsfamilier har jeg valgt å avgrense til denne gruppen i oppgaven. Jeg ble 
opptatt av hvorfor det er slik at det finnes lite forskning og litteratur på oppdragervold 
i etnisk norske familier. Jeg syntes temaet oppdragervold er interessant og jeg har lyst 
til å jobbe med både barn og ikke-etniske norske familier senere i arbeidslivet. Jeg har 
inntrykk av at det er et omfattende arbeid med en rekke ulike dilemmaer knyttet til det 
å komme fra forskjellige kulturer.  
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1.3 Problemstilling og avgrensing 
Utfordringene i arbeidet med voldssaker i etnisk minoritetsfamilier virker som sagt 
omfattende, til tider problematiske og at det er mange dilemmaer knyttet til dette. 
Derfor har jeg vært interessert i å finne ut mer om dette temaet og har kommet frem til 
følgende problemstilling:  	 - Hvilke særlige utfordringer oppleves i barnevernsarbeid med etniske 
minoritetsfamilier som utøver oppdragervold? 
 
Jeg vil se særlig på utfordringer når det kommer til kultur. Blant annet kunnskap om 
kulturer, det å jobbe med andre fra forskjellige kulturer, hvor stor vekt man skal legge 
på det kulturelle og utfordringer ved å ha ulike syn på hva som er barnets beste, 
oppdragelse og vold.  	
I litteraturen jeg har brukt blir begrepene oppdragervold og avstraffelse brukt om 
hverandre. I denne oppgaven velger jeg å bruke begge begrepene ettersom hva som 
blir brukt i litteraturen jeg viser til. Når jeg bruker begrepet fysisk- eller psykisk 
avstraffelse er dette ment som vold i oppdragelsesøyemed. Jeg har valgt å ikke 
avgrense til enten fysisk- eller psykisk avstraffelse ettersom dette ofte har glidende 
overganger. Avstraffelse og oppdragervold kan bli brukt ulikt av forskjellige 
fagpersoner. I litteraturen jeg har lest har jeg fått inntrykk av at sosialarbeidere prøver 
å gå vekk fra dette begrepet fordi det kan virke negativt ladet og i mange kulturer sees 
ikke fysisk avstraffelse på som vold, men som en del av oppdragelsen. Jeg har likevel 
valgt å bruke begge begrepene slik at jeg ikke trenger å utelukke relevant litteratur.  
 
Oppdragervold i etniske minoritetsfamilier er noe jeg har valgt å holde fokus på fordi 
det er mest litteratur om oppdragervold i denne gruppen familier. Det å sette en 
familie i kategorien etnisk minoritetsfamilie kan være problematisk fordi det kan 
virke som man ser etnisitet som den viktigste identitetsfaktoren for en bestemt gruppe 
mennesker (Skytte, 2008, s. 15). I denne oppgaven har jeg valgt å ikke avgrense til 
familier fra bestemte land, kulturer, språk, religion eller andre kjennetegn. Grunnen til 
det er at forskningen og litteraturen jeg har brukt ikke omhandler en bestemt gruppe 
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eller ikke en gruppe i det hele tatt. Det eneste disse etniske minoritetsgruppene har til 
felles er at de er minoriteter i samfunnet. Det må også presiseres at jeg ikke mener at 
alle minoritetsfamilier aksepterer eller utøver oppdragervold.  
 
1.4 Begrepsforklaringer  
 
Vold 
Jeg har valgt å bruke psykologen Per Isdals definisjon på vold: 
Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne 
handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre 
noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil (Isdal, 2000, s.36).  
 
Oppdragervold 
Begrepet oppdragervold blir definert som ”bruk av vold mot kroppen med sikte på å 
påføre barnet smerte, men ikke skade, med den hensikt å korrigere eller kontrollere 
barnets oppførsel.” (Straus og Donelly gjengitt etter Berggrav, 2013, s.12-13). 	
Kultur 
Begrepet kultur har flere ulike definisjoner. Definisjonen jeg har valgt å bruke er 
følgende: ”Med kultur forstår vi de kunnskaper, verdier og handlingsmønstre 
mennesker tilegner seg som medlemmer av samfunn” (Magelssen, 2008, s. 15). 
Kulturbegrepet kan bli brukt i den betydning at mennesker som tilhører en nærmere 
avgrenset gruppe, har felles kjennetegn som språk, moralnormer, religion og lignende, 
som andre grupper ikke har eller ikke har i samme grad (NOU 2002:12). Kultur 
overføres gjerne fra en generasjon til neste og det er tillært og samfunnsskapt. 
Gjennom menneskelig samhandling skapes, vedlikeholdes og endres kulturen 
(Rugkåsa, Ylvisaker og Eide, 2017, s. 26).  
 
Etniske minoriteter  
Etnisitet dreier seg om gruppeidentitet og tilhørighet og blir oppfattet som noe 
situasjonelt og foranderlig. Forskere er enige om at det som er typisk for en etnisk 
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gruppe er at både gruppen selv og andre oppfatter den som en etnisk gruppe (Holm-
Hansen, Haaland og Myrvold, 2007, s. 36-37).   
FN´s definisjon på minoriteter er:  
 
Grupper som oppfatter seg selv som annerledes i viktige spørsmål enn det 
storsamfunnet som de er del av, og som ikke råder over maktressurser slik at 
de, om de vil, kan tvinge igjennom sine interesser og synspunkter i samfunnet 
som helhet” (Hagen og Qureshi, 2005, s. 19).  
 
1.5 Relevans for sosialt arbeid 
Det er viktig for sosionomer å ha kunnskap om hva vold i hjemmet kan innebære for 
barn og hvordan barn blir påvirket av dette. Som sosionom kan man møte barn i 
mange situasjoner. Hvis man blant annet jobber i barnevernet, på familiekontor, 
skolen eller psykisk helsearbeid for barn vil man kunne møte barn som lever med 
eller har opplevd vold i hjemmet. Har man kunnskap om hva vold i hjemmet kan 
gjøre med barn blir det lettere å møte dem på en god måte og hjelpe dem på den 
måten de trenger. Det kan også være med på å hjelpe sosionomer å oppdage at det 
foregår vold i hjemmet ettersom man har kunnskap om hvordan barn kan reagere og 
påvirkes av slike opplevelser. Vold i hjemmet kan gi konsekvenser for barns helse og 
helse og utvikling, som senere kan føre til andre sosiale og psykiske utfordringer. Det 
utfordringer. Det er derfor viktig for sosialarbeidere å forebygge de sosiale 
problemene ved å tidlig gå inn i familier der det utøves vold.  
 
Det er sosionom – og barnevernsutdanningen som gir kompetanse til å jobbe i 
barnevernet (Bunkholdt og Kvaran, 2015, s.37). Sosialarbeidere kan derfor være 
ansatt i barnevernet og av den grunn vil jeg si at temaet i oppgaven er relevant for 
sosialt arbeid. Videre har jeg valgt å bruke både yrkestitlene barnevernsansatt og 
sosialarbeider om hverandre i oppgaven. Som sosialarbeider kan man jobbe på mange 
ulike arbeidsplasser og møte personer i forskjellige situasjoner. Det å ha kunnskap om 
eventuelle utfordringer i arbeidet med personer fra en annen kultur kan være nyttig i 
mye sosialfaglige arbeid.  
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1.6 Oppgavens oppbygging 
I kapittel 1 har jeg redegjort for valg av tema, problemstilling og avgrensning, forklart 
begrepene vold, oppdragervold, kultur og etnisk minoritet og oppgavens relevans for 
sosialt arbeid. I kapittel 2 vil jeg gjøre rede for metoden jeg har brukt, fremgangsmåte, 
beskrivelse av søkestrategier og type litteratur jeg har brukt i oppgaven samt metode- 
og kildekritikk. Oppgavens kapittel 3 inneholder en litteraturgjennomgang. Her skal 
jeg først presentere oppdragervold og ulike aspekter rundt det, før jeg i andre del av 
kapittelet går over på det kulturelle ved temaet. I kapittel 4 drøfter jeg tre perspektiver 
ved problemstillingen i lys av forskning og teori som er presentert. Avslutningsvis gir 
jeg i kapittel 5 en oppsummering av hva jeg har kommet frem til gjennom teori og 







Ifølge Dalland (2017, s. 52) er metode redskapet vårt i møte med noe vi vil undersøke 
som kan hjelpe oss å samle inn data, altså informasjonen man trenger til 
undersøkelsen. Denne oppgaven er et resultat av en litteraturstudie. En litteraturstudie 
er den vanligste formen for undersøkelsesdesign basert på sekundærdata. Studiet 
handler om å se på  hva andre har skrevet i artikler, bøker og rapporter. Målet med 
studiet er å fremme det som har blitt gjort på feltet, sammenstille ulike funn og 
teorier, og videre prøve å fastslå hva man vet (Jacobsen, 2010, s. 54).  
 
2.1 Fremgangsmåte, beskrivelse av søkestrategier og type litteratur 
For å finne relevant litteratur til min problemstilling har jeg søkt i norske og 
internasjonale søkemotorer og lett etter relevante bøker på biblioteket til VID. Jeg har 
brukt søkemotorer som Oria, Idunn, Google, Google scholar, Academic Search Elite 
og VID:OPEN. I søkene har jeg i hovedsak brukt norske nøkkelord som 
oppdragervold, fysisk-, psykisk-, og korporlig avstraffelse, etnisk minoritet, 
kulturkompetanse og kultursensitivitet, individuell og kollektivistisk kultur/livssyn, 
men også noen engelske som corporal- and physical punishment og physical 
discipline. Etter å ha sett på tidligere bacheloroppgaver, masteroppgaver, rapporter, 
artikler, tidsskrift og lignende på internett har jeg fått innblikk i hvilke forfattere som 
er sentrale i litteraturen om oppdragervold, barnevern og arbeid med etniske 
minoritetsfamilier. Dette har jeg fått gjennom å kikke på litteraturlisten til de 
forskjellige verkene, deretter søkt opp navnene i søkemotorene for å prøve å finne 
tilbake til primærkilden. Denne metoden er det man kan kalle snøballmetoden 
(Jacobsen, 2010, s. 117).  
 
Jeg har benyttet meg av litteratur fra skolens pensumliste og i tillegg prøvd å finne 
annen relevant litteratur for å kvalitetssikre kildene jeg har brukt. I tillegg har jeg vært 
opptatt av hvem som har skrevet litteraturen, hvem som har publisert den og hvor den 
er publisert. Jeg har i stor grad prøvd å velge artikler som er fagfellevurdert. Bidrag 
som har vært spesielt viktig for min oppgave er rapporter gitt ut av Redd Barna og 
Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR). Redd barnas rapport fra 2013 er 
skrevet av Silje Berggrav og omhandler barnevernets og helsesøstres håndtering av 
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vold mot barn i minoritetsfamilier. Rapporten baserer seg på intervjuer med fagfolk 
som jobber med denne type problematikk i det daglige. Rapporten har en del hvor 
fakta blir presentert og en del der fagfolks erfaringer blir presentert. Jeg har i stor grad 
brukt denne rapporten i oppgaven. NIBR-rapporten jeg har brukt er fra 2007 og er kalt 
”Flerkulturelt barnevern - en kunnskapsoversikt”. Den er utarbeidet av forskerne Jørn 
Holm-Hansen, Thomas Haaland og Trine Myrvold. Hovedspørsmålene som blir tatt 
opp i rapporten er hvordan barnevernet bedre kan nå ut til familier og barn med ikke-
vestlig innvandrerbakgrunn og hvordan oppnå bedre resultater i arbeidet med disse 
gruppene. Tidsskriftene som er anvendt i oppgaven er fra Tidsskrift fra psykisk 
helsearbeid og Norges Barnevern. Forskningsartikkelen jeg har brukt i store deler av 
oppgaven er Margrete Aadnanes sin artikkel som omhandler betydningen av klasse og 
etnisitet i den profesjonelles undersøkelse og vurdering i barnevernssaker som handler 
om vold. I de fleste nye bachelor- og masteroppgavene, rapporter, tidsskrifter, artikler 
og lignende som omhandler samme tema har Van der Weele, Ansar og Castro (2011) 
gått igjen som en kilde. Av den grunn har jeg valgt å bruke denne i store deler av 
oppgaven på tross av at den er fra 2011. Andre navn som går igjen er Qureshi, Hagen, 
Aadnesen og Hærem, Rugkåsa og Ylvisaker.  
                                                                     
2.2 Metode- og kildekritikk 
Kildekritikk vil si å karakterisere og vurdere den litteraturen du har funnet (Dalland, 
2017, s.158). En svakhet ved litteraturstudier er at man benytter sekundærkilder. Det 
betyr at teksten blir omarbeidet og presentert av en annen enn den opprinnelige 
forfatteren. Det opprinnelige perspektivet i teksten kan ha endret seg noe fordi den 
nye teksten vil bestå av subjektive fortolkninger og oversettelse av den originale 
litteraturen. Dette kan ha betydning for oppgavens pålitelighet (Dalland, 2017, s. 
159). En annen svakhet med litteraturstudier som bygger på sekundærlitteratur 
framfor egenproduserte forskningsdata, er at det er vanskeligere å få svar på/få belyst 
den spesifikke problemstillingen man har valgt. En del av den allerede eksisterende 
forskningen/litteraturen jeg har lest har hatt noe annet fokus enn akkurat 
barnevernsarbeidet med minoritetsfamilier som utøver oppdragervold. I noen tilfeller 
vil funn fra forskningsartikler ikke være like riktige eller relevante i en ny kontekst. 
Jeg vil i løpet av oppgaven forsøke å anvende litteraturen i den kontekst den er ment 
slik at oppgaven blir pålitelig. For å belyse problemstillingen har jeg benyttet meg av 
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et bredt utvalg av litteratur og det er i stor grad enighet hos de forskjellige forfatterne. 
Dette kan tyde på at kildene jeg har brukt er pålitelige og gyldige.  
 
En utfordring med problemstillingen jeg har valgt er at det finnes lite forskning på 
sosialarbeideres arbeid med etnisk minoritetsfamilier som bruker oppdragervold. Det 
finnes også lite litteratur på utbredelsen av oppdragervold mot etnisk norske barn og 
jeg anså det derfor riktig å begrense meg til etniske minoritetsfamilier i Norge. Jeg har 
funnet noe litteratur særskilt om oppdragervold, men det finnes desto mer om vold i 
familien generelt. Hensikten med volden har betydning for barnevernets arbeid og 
veiledning og jeg har derfor valgt å bruke litteratur som handler spesielt om 
oppdragervold.  
 
I og med at det finnes lite forskning på feltet har jeg valgt å inkludere en stor del av 
bidragene jeg har funnet. Jeg har ekskludert den internasjonale forskningen jeg har 
lest fordi jeg så det vanskelig å skulle overføre det til en norsk kontekst. Det kan bety 
at jeg har gått glipp av relevant litteratur og forskning på området rundt for eksempel 
oppdragervold. 
 
Noe av litteraturen jeg har brukt er fra før 2010 da barneloven ble endret for å 
presisere at oppdragervold er ulovlig. Når det gjelder litteratur fra før 2010 har jeg 
stilt meg kritisk til dens gyldighet. Noe av litteraturen opptar temaer som ikke har blitt 






I denne delen av oppgaven gjør jeg rede for teoretiske aspekter jeg tenker er relevante 
for min problemstilling. Jeg har strukturert litteraturgjennomgangen slik at jeg først 
går inn i hva som omhandler oppdragervold og dens historie, forekomst og 
skadevirkninger. Videre går jeg inn på teorier om det kulturelle perspektivet rundt 
oppdragervold og etniske minoritetsfamilier.    	
3.1 Hva er oppdragervold? 
Tidligere var begrepet fysisk avstraffelse som en del av det videre begrepet 
mishandling. Gjennom årene har begrepet oppdragervold på langt vei blitt det 
begrepet som erstatter fysisk avstraffelse. Det hevdes at dette kan ses i tråd med økt 
immigrasjon til Norge. Årsaken til dette er at en del immigranter har med seg en 
oppdragerpraksis der fysisk avstraffelse inngår (Kvello, 2015, s. 263). Oppdragervold 
viser ifølge Van der Weele m.fl., (2011, s. 120-122) til bruk av psykisk eller fysisk 
disiplinering av barn. Man skiller gjerne mellom to typer oppdragervold. 
Instrumentell oppdragervold er ment til et bestemt formål og kontrollert, mens 
impulsiv oppdragervold er spontan, ukontrollert og styrt av sterke følelser som 
frustrasjon og sinne. Man kan skille mellom fysisk og psykisk oppdragervold. 
UNICEF definerer fysisk og psykisk oppdragervold slik:  
 
Fysisk oppdragervold er slag, klaps og ris med hånd eller gjenstand (pisk, stokk, 
belte, sko, tresleiv). Men det kan også handle om å sparke, riste, kaste, klype, bite, 
lugge, gi barnet ørefik, tvinge barnet til å sitte i ukomfortable posisjoner eller å 
brenne eller svi gjenstander på barnets hud. Psykisk oppdragervold er 
degraderende atferd og bruk av nedsettende og ydmykende ord. Men det kan også 
handle om sosiale sanksjoner, som å bli utpekt som syndebukk og utskjelt foran 
andre mennesker. Å true barnet ved å spille på frykt innbefattes også her (Pinheiro 
gjengitt etter van der Weele m.fl., 2011, s.122). 
 
Hensikten med oppdragervold er å beskytte barnet mot farer, korrigere barnets atferd 
og å lære barnet samfunnets normer og regler. Dette skal bidra til sosialisering 
(Johnsen og Solevåg, 2014, s. 10). Den som utøver oppdragervolden gjør det som 
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regel i god intensjon. Det handler om et ønske om å oppdra barnet til å bli en lovlydig 
og ansvarlig borger og å sikre barnet et godt liv (Van der Weele m.fl., 2011, s. 127).  
 
3.2 Oppdragervoldens historie i Norge 
Frem til 1950-tallet var vold i oppdragelsen sterkt utbredt i Norge. Det var en norm og 
forventning at barna skulle oppføre seg pent og respektere foreldrene sine. Hvis ikke 
barna fulgte foreldrenes ønsker kunne de bli møtt med utøvelse eller trussel om streng 
disiplin i form av for eksempel oppdragervold. Utover 80- og 90-tallet fikk kvinner og 
barn gradvis økt status som delaktige medborgere med egne rettigheter (Van der 
Weele m.fl., 2011, s. 123). Vold mot barn ble forbudt i Norge i 1987 da dette ble 
tydeliggjort i Barneloven § 30, tredje ledd. Barnekonvensjonen ble ratifisert i Norge i 
1991 og ble inkorporert i norsk lov i 2003. Artikkel 19 skulle da beskytte barn mot 
psykisk eller fysisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra omsorgspersoner. 
Etter en uttalelse fra en Høyesterett i 2005 om at lettere klapsing var tillatt, ble det i 
2010 vedtatt en endring i barneloven som tydeliggjorde at lettere klaps mot barn, selv 
om det skjer som ledd i oppdragelsen, er forbudt. (Ford og NHR gjengitt etter 
Berggrav, 2013, s.16).  
 
3.3 Forekomst av oppdragervold i verden  
Alle verdens stater utenom USA har ratifisert FNs barnekonvensjon (FN, 2018). 
Likevel er det bare 60 land som forbyr bruken av fysisk avstraffelse mot barn i 
hjemmet. Det vil si at over 600 millioner barn under fem år lever uten full juridisk 
beskyttelse. På verdensbasis er det mer enn en av fire omsorgsgivere som mener at 
fysisk avstraffelse er nødvendig for å oppdra og undervise barn på en god måte 
(UNICEF, 2017). Vold sees på som et nødvendig onde i en god oppdragelse i store 
deler av verden, både vestlige og ikke-vestlige land. For eksempel Storbritannia, 
Frankrike og deler av USA tillater at man i oppdragelsen bruker fysisk avstraffelse 
som grensesettingsmetode (Berggrav, 2013, s. 16). I Norge i 2009 hadde 6,7 prosent 
av innvandrerbarn og 5,1 prosent av norskfødte barn med innvandrerforeldre 
barnevernstiltak. Til forskjell fra dette hadde bare 2,9 prosent av barn uten 
innvandrerbakgrunn tiltak (Kalve og Dyrhaug gjengitt etter Paulsen, Thorshaug og 
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Berg, 2014). Ifølge Loona (Manum, 2015) handler saker som involverer familier med 
etnisk minoritetsbakgrunn ofte om fysisk avstraffelse i oppdragelsen.  
 
3.4 Ulike syn på oppdragervold   
Sosialisering av barn endrer seg over tid og avhenger av den generelle 
samfunnsutviklingen. Oppdragelsesformer varierer innenfor og mellom ulike 
samfunn. I familier som har innvandret til Norge har foreldrene forklart den fysiske 
avstraffelsen som oppdragelsesmetode i deres ”kultur” og at foreldrene føler 
maktesløshet og fortvilelse (Hagen og Qureshi, 2005, s. 113). Det menes at noen 
foreldre som utøver oppdragervold ser på handlingene som hensiktsmessig og 
nødvendig. Intensjonen er god og foreldrene vil i mange tilfeller gjøre det for barnets 
beste slik at de kan bli gode borgere og få et godt liv (Van der Weele m.fl., 2011, s. 
126). Andre foreldre anvender oppdragervold fordi de selv ble oppdradd på denne 
måten eller på grunn av stressfaktorer i livet som gjør at man tyr til fysisk avstraffelse. 
En stressfaktor kan for eksempel være det å leve i eksil. Da kan foreldre slite med for 
eksempel traumer, tap, ensomhet og arbeidsledighet som kan føre til irritasjon som 
videre går utover barnet fysisk (Aadnesen og Hærem, 2007, s.114). Det er en 
gjennomgående holdning hos foreldre som utøver oppdragervold at for å irettesette 
barnet sitt er man av og til nødt til å gripe inn fysisk. Dette gjøres av kjærlighet eller 
av god hensikt. Det hevdes at å ikke bruke fysisk avstraffelse kan av en del 
minoritetsforeldre ses på som et tegn på foreldres likegyldighet. ”Motstand gjør en 
sterkere” er et fenomen mange er opptatt av (Berggrav, 2013, s. 16-17).  
 
3.5 Barnevernsarbeideres erfaring med voldssaker  
I studiet til Margrete Aadnanes (2017) undersøker hun saksbehandleres syn og 
forståelse av voldssaker i barnevernet. Som nevnt tidligere analyserer hun 
betydningen av etnisitet og klasse i den profesjonelles undersøkelse og vurdering i 
barnevernssaker som handler om vold. Studiet viser at saker der foreldre har høy 
sosial status og saker der familien har minoritetsbakgrunn blir behandlet svært ulikt. I 
voldssaker med familier med minoritetsbakgrunn fikk ofte etnisitet en stor betydning 
og volden ble forstått som kulturelt betinget og ble ofte kalt for ”oppdragervold”. Til 
forskjell fra dette føler saksbehandlerne at de stiller seg i en underlegen maktposisjon 
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i møte med høystatusfamilier der foreldrene bruker sin sosiale og økonomiske kapital 
til å forhindre innsyn i familien og barnevernets saksgang. Derfor glipper ofte slike 
saker ut av hendene på barnevernet. Dette kan også føre til at det blir store mørketall 
for voldssaker i etnisk norske familier (Aadnanes, 2017). Aadnanes viser til 
eksempler fra sosialarbeidere i barnevernsarbeid og mener at sosialarbeidere trenger 
mer kunnskap om bevissthet og sensitivitet når det kommer til arbeidet med 
voldssaker i etniske minoritetsfamilier. I studiet hennes forteller flere av de 
barnevernsansatte at etnisiteten spiller en stor rolle og volden får ofte kulturelle 
årsaker i slike saker. Ved å bruke kultur som forklaring på volden kan man overse 
”normale” risikofaktorer som for eksempel foreldres rusmisbruk, psykiske 
sykdommer eller vonde opplevelser fra barndommen (Aadnanes, 2017, s. 344). 
 
I rapporten til Redd Barna mener barnevernsarbeiderne som blir intervjuet at det er 
flere utfordringer i møte med minoritetsfamilier som utøver oppdragervold. Noen av 
disse er at det er vanskelig å formilde nyanser i forskjellige språk, oppnå tillit, mangel 
på kulturkompetanse, hva som betegnes som god omsorg og forskjeller i hvordan 
volden oppleves (Berggrav, 2013). Jeg har valgt å bare se på noen av synspunktene til 
disse barnevernsarbeiderne ettersom noen er mer relevante enn andre for oppgavens 
tema. Et sentralt tema som tas opp er barrieren med å ha manglende felles 
referanseramme i møte med foreldre med minoritetsbakgrunn i saker som gjelder 
vold. Det innebærer det å ha et forskjellig syn på hva som er vold, barns behov, 
barneoppdragelse, kjønnsroller og hvordan man i en familie skal forholde seg til 
hverandre. For eksempel hevder en saksbehandler i barnevernet at foreldrene ofte 
ikke definerer hendelser som vold, men ser på det som en del av oppdragelsen. Til 
forskjell blir dette i et norsk ståsted betegnet som vold. (Berggrav, 2013:49).   
 
Det kan ha negative konsekvenser for minoritetsforeldre hvis barnevernsarbeidere 
generaliserer og framstiller minoritetsforeldre som bærere av en streng kultur. 
Forskning viser at en slik type holdning kan gjøre at det dannes stereotypier i 
barnevernet som gjør at de raskere griper inn i saker og overtar omsorgen i stedet for 
å finne rimelige og bedre løsninger sammen med foreldrene (Mekonen gjengitt etter 
Berggrav, 2013, s. 18). Van der Weele m.fl. (2011, s. 121) mener at det i mange 
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tilfeller ser ut til at kulturen blir et forstyrrelsesmoment og vår bedømmelsesevne blir 
påvirket på måter som ofte er utenfor vår kontroll. Det kan ofte skje at hjelperen 
overreagerer, men også på den andre siden at han eller hun blir preget av vegring mot 
å gå inn i saken. Utfordringen her er å være bevisst hvordan stereotypier virker inn på 
våre vurderinger og handlinger.  
 
3.6 Oppdragervoldens skadevirkninger 
Avstraffelse i oppdragelsesøyemed kan av natur variere fra mildt til svært smertefullt. 
Foreldre kan tenke at fysisk avstraffelse er effektivt når det skjer fordi barna tar seg 
sammen og derved framstår som tilpasset. Hyppig bruk av metoden kan derimot 
forverre situasjonen og komme ut av kontroll (Kvello, 2015, s. 364). Vold og annen 
traumatisering skader i høyrer grad de aller minste barna fordi hjernen og 
nervesystemet er under utvikling. Skader på sentrale hjernestrukturer kan oppstå hos 
traumatiserte små barn og kan gi utslag først i puberteten. (Kaufman gjengitt etter 
Berggrav, 2013, s. 15). Van der Weele m.fl. (2011, s. 126) mener at en av de mest 
alvorlige skadevirkningene ved oppdragervolden er frykten det påfører barnet. Å leve 
i konstant frykt hemmer vår evne til å inngå trygt samspill med andre mennesker og 
det preger barnets fremtidige relasjonserfaringer. Hos barn og ungdom kan fysisk 
avstraffelse føre til angst, depresjon, ulykkelighet og følelse av håpløshet. Uavhengig 
av kultur og geografi har volden de samme negative effektene på barn (Pinheiro 
gjengitt etter van der Weele m.fl., 2011, s.126).  
 
3.7 Lovgrunnlag 
Her vil jeg presentere lovverket som skal beskytte barn i Norge mot oppdragervold.  
 
3.7.1	Barnelova	§30	
I barneloven §30 avsnitt tre kommer det frem at barn ikke må bli utsatt for vold eller 
bli behandlet slik at den fysiske og psykiske helsen blir utsatt for skade eller fare. 





Det kommer av Barneloven §1-1 at formålet med loven er: - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 




FN´s barnekonvensjon omfatter barn under 18 år og ”…dekker universelle 
individuelle, formelle og juridiske rettigheter, og den skal gi alle barn særskilt 
menneskerettighetsvern” (Bunkholdt og Kvaran, 2015, s. 45). Barnekonvensjonen 
artikkel 19  pålegger statene å treffe tiltak som verner og beskytter barn mot alle 
former for omsorgssvikt og overgrep fra foreldre eller alle andre omsorgspersoner 
(Scheie, 2005, s.17). I FNs barnekomités generelle kommentar nr. 13 (2011) hevdes 
det at uansett hvor mild voldsbruken er, er voldsbruk mot barn uakseptabelt. Det blir 
lagt vekt på at alle former for vold, også fysisk avstraffelse er uakseptabelt.  
 
3.8 Barnets beste  
I artikkel 3 i FN´s barnekonvensjon er det nedfelt at ved handlinger som berører barn 
skal barnets beste være et grunnleggende syn. Begrepet er komplisert fordi de 
grunnleggende behovene må ses i sammenheng med kulturelle-, samfunnsmessige- og 
kontekstuelle forhold. (Bunkholdt og Kvaran, 2015, s. 46-47). Det presiseres også i 
barnevernloven §4-1 at det i avgjørelser med barn skal ”legges avgjørende vekt på å 
finne tiltak som er til beste for barnet” (Barnevernloven, 1992, §4-1) Barnets mening 
skal legges stor vekt på og barnet skal sees som en kompetent, aktiv aktør i sin egen 
tilværelse (Aadnesen og Hærem, 2007, s. 31).  
 
Bruk av skjønn er nødvendig i spørsmål om barnets beste. Barnevernsfaglig skjønn vil 
si at man ut fra kunnskap man har om den enkelte saken samt generell 
barnevernsfaglig kunnskap anvender lovens bestemmelser. Samfunnets oppfatning av 
hva et barn er, familiemønstre og religion påvirker hva ulike grupper definerer som 
barnets beste (Aadnesen og Hærem, 2007, s. 32). Van der Weele (gjengitt fra 
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Berggrav, 2013, s. 55) mener at definisjonsmakten over hva som er avvikende og hva 
som er normalt, hva som er helsehemmende eller helsefremmende for barn sitter i alt 
for stor grad hos det norske hjelpeapparatet.  
 
Ulikt syn på hva som skal vurderes som barnets beste oppstår ofte i barnevernssaker 
med etniske minoriteter. Her er det ofte et skille mellom majoritet og minoritet hvor 
majoritetssamfunnets forståelse av hva et barn er, hvordan det skal oppføre seg og hva 
som er til barnets beste er ofte annerledes enn for minoritetsforeldrene. Mange etniske 
minoritetsforeldre ønsker å videreføre til Norge de verdier og tradisjoner de bærer 
med seg fra hjemlandet (Aadnesen og Hærem, 2007, s. 33). Holm-Hansen m.fl. 
(2007, s. 311) hevder at etniske minoritetsfamiliers oppfatninger av barnets beste kan 
være andre enn de norsk lovgivning bygger på og det kan føre til at familiene kan 
bestride eller betvile grunnlaget for barnevernets intervensjon.  
 
3.9 Individualistisk og kollektivistisk syn på oppdragelse  
I faglitteraturen skilles det gjerne mellom en kollektivistisk og individualistisk 
oppdragerstil. Et kollektivistisk livssyn praktiseres i mange ikke-vestlige land og et 
individualistisk livssyn preger vestlige land. Den største forskjellen mellom de ulike 
livssynene er hensyn man tar og hvordan man vektlegger respekt for det enkelte 
individet kontra storfamilien eller kollektivet (Aadnesen og Hærem, 2007, s. 107). 
 
I typisk kollektivistiske familier i ikke-vestlige land er den eldste mannen familiens 
overhode og familiestrukturen er mer hierarkisk. Kvinner og barns interesser kan 
være underordnet familiens interesser. Her kan det forekomme en mer autoritær 
oppdragerstil (Berggrav, 2013, s. 17). I autoritære familiemønstre er forholdene mer 
tilrettelagt for at tvang og psykisk og fysisk oppdragervold kan forekomme. 
Sannsynligheten for at det forekommer oppdragervold i familier øker jo større 
hierarkisk avstand det er mellom familiemedlemmene (Van der Weele m.fl., 2011, s. 
128). I det kollektivistiske livssynet er oppdragelsen av barn hele den utvidede 
familiens ansvar. Alder gir ansvar og autoritet, og derfor kan for eksempel eldre 
søsken forventes å ta ansvar for yngre søskens dårlige oppførsel og kan straffe dem 
fysisk som disiplinærmiddel. Oppdragelsen går ut på at foreldrene velger for barna ut 
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fra livserfaringen sin. Denne livserfaringen blir barna lært opp til å respektere (Skytte, 
2008, s. 81). Barna læres opp til å vise respekt og lydighet for eldre og skal prøve å 
leve opp til foreldrenes forventinger. Det er også tydelig betont forskjell mellom 
jenter og gutter (Hundeide; Nøhr Larsen, gjengitt etter Holm-Hansen m.fl. 2007, s. 
44). 
 
Til forskjell fra dette preger den individualistiske oppdragerstilen mange vestlige 
land. Her legges det mer vekt på barns selvstendighet, selvrealisering og frihet 
(Aadnesen og Hærem, 2007, s. 107-113). Barnas behov er i sentrum og barna gir selv 
uttrykk for hva de vil. Her er det ikke foreldrene som vet best, men det menes at man 
vet best hva man selv føler. Det er også lite betont forskjell mellom jenter og gutter 
(Hundeide; Nøhr Larsen, gjengitt etter Holm-Hansen m.fl., 2007, s. 44). Når det 
kommer til fysisk avstraffelse er det i et individualistisk livssyn viktig at barnet forstår 
hva de har gjort galt og at avstraffelsen skal føles rettferdig. Meningen med straffen 
kan være at barnet skal utvikle skyldfølelse etter handlingene sine og internalisere 
moralske holdninger overfor seg selv. I en kollektivistisk tradisjon vil man straffe 
barnet for en handling heller enn mot barnets karakter. Hele familien blir stemplet av 
barnets dårlige oppførsel og den utvidede familien har ansvaret for å forhindre en slik 
oppførsel i det kollektivistiske livssynet (Skytte, 2008, s. 81). Målet i det 
individualistiske livssynet er å gi barnet mer frihet, jo eldre barnet blir. Til forskjell 
har barnet større frihet som et lite barn, men får strengere rammer jo eldre barnet blir i 
mange kollektivistiske kulturer (Skytte, 2008, s. 79).   
 
3.10 Etnosentrisme og kulturrelativisme  
Etnosentrisme handler om at man ser på sin egen kultur og levesett som den normale 
og beste, og andres kultur vurderes og tolkes ut fra denne forestillingen (Qureshi, 
2005, s. 266). Når man ønsker å komme i dialog med mennesker med en annen 
kulturell bakgrunn burde man prøve å fjerne seg fra sin egen virkelighetsoppfatning 
(Magelssen, 2008, s. 20).  I for eksempel barnevernsarbeid med etniske minoriteter 
kan faglig etnosentrisme føre til at man ikke tar hensyn til etniske og kulturelle 
faktorer. Det kan resultere i at alle saker blir behandlet likt istedenfor at det blir 
tilrettelagt for enhver familie (Aadnesen og Hærem, 2007, s. 57-58).  
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Kulturrelativisme er motstykket til etnosentrisme. I denne tilnærmingen kan man 
oppfatte en kultur på bakgrunn av sin egen logikk, og som utvikler egne forståelser av 
hva som er det gode liv eller den gode barndommen. (Skytte, 2008, s. 23). Ut fra 
denne tilnærmingen kan man tenke at for eksempel handlinger som oppdragervold er 
greit fordi det er en del av familiens kultur og da går det bra (Aadnesen og Hærem, 
2007, s. 58). Selv om det bryter med prinsipper i behandlingen av medmennesker, har 
man ifølge kulturrelativismen ingen rett til å kritisere en annen kultur og man kan 
ikke måle en kultur med en annen. En fare ved å bruke denne tilnærmingen er at man 
unnskylder problemer og vansker med kultur som forklaring (Hagen og Qureshi, 
2005, s. 20).   
 
Det kan tenkes at i saker med store forskjeller og uenigheter er det viktig å være 
mindre etnosentrisk og mer kultursensitiv og tolerant enn vi vanligvis er. Det betyr å 
være villig til å tenke litt utenfor sin egen virkelighet. Man kan som sosialarbeider få 
en større symmetrisk relasjon i dialogen med familien som igjen kan bidra til en 
atmosfære av respekt og trygghet (Magelssen, 2008, s. 21).  
 
3.11 Kulturkompetanse og kultursensitivitet  
Begrepene kulturkompetanse og kultursensitivitet brukes gjerne om ferdigheter til å 
sette seg inn i verdier, holdninger og atferd blant etniske minoriteter og ikke-vestlige 
innvandrere. Kulturkompetanse dreier seg om bruk av konkret kunnskap mens 
kultursensitivitet går ut på å anerkjenne forskjeller uten å fordømme og handler om 
arbeidsmåte og innstilling (Holm-Hansen m.fl., 2007, s. 50-51).  
 
Etnisitet er en kilde til følelse av tilhørighet, styrke, stolthet og kontinuitet. I møte 
med andre etniske grupper er det viktig for sosialarbeidere å forstå dette. Man må 
kjenne til deres livshistorie og hvordan vedkomne ser på sin egen historie i bestemte 
kontekster. Kultursensitivitet åpner for å stille spørsmål om vesentlige ulikheter 
mellom kulturer (Qureshi, 2005, s. 270). Kultursensitivitet dreier seg om å ha en 
undersøkende og åpen holdning og forsøke å forstå den andre ut fra den andres 
perspektiv og logikk. Det innebærer å anerkjenne forskjeller uten å fordømme. 
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Kultursensitivitet er ikke noe som er innlært, men blir til ettersom man i ulike 
situasjoner tolker hva som er passende og ikke. Ferdigheten å forholde seg ”passende” 
i ulike situasjoner hører til kultursensitiviteten (Holm-Hansen m.fl., 2007, s. 50-52).  
 
Kulturkompetanse handler både om å lære seg fakta-kunnskaper om andre kulturer og 
forstå at kulturmønstre kan ha verdier som er meningsbærende for mennesker i disse 
kulturene (Qureshi, 2005, s.269). I barnevernsarbeid kan kulturkompetanse være 
nyttig i arbeidet med å finne fram til løsninger. Et eksempel fra Holm-Hansen m.fl. 
(2007, s. 52) er hvis man vil utforske familiens nettverk er det nødvendig å vite i en 
grad hva slags slektskap – og familiestrukturer familien inngår i. Det kan for 
eksempel i ulike kulturer være forskjeller i hvilke slektninger som forventes å stille 
opp i visse situasjoner.  
 
Man må bli bevisst sin egen etnosentrisme og prøve å forstå hvilken betydning ulike 
kulturmønstre har for andre individer (Qureshi, 2005, s. 269). Behandlere bør spørre 
seg selv hvorfor vi sier, mener og tenker det vi gjør, og hva konklusjonene våre 
påvirkes av. Man kan tenke om handlinger er universelle og totalt uakseptable eller 
om de bare er fremmed. Dialog, anerkjennelse og respekt for andres 
oppdragelsesmåter kan ha betydning for hvordan familier blir behandlet (Van der 
Weele m.fl., 2011, s. 135).  
 
Det hevdes at det i barnevernsarbeid vil være nyttig med kulturkompetanse og 
sensitivitet for å komme frem til en felles forståelse mellom familiene og barnevernet 
om hva problemet er og hvilke tiltak som må gjøres. Tilnærmingene kan også gjøre 
det enklere for klientene å kommunisere med barnevernet, og omvendt (Holm-Hansen 





I denne delen av oppgaven skal jeg belyse problemstillingen ved å drøfte funnene jeg 
har presentert i litteraturgjennomgangen. Ut fra litteraturgjennomgangen kan man 
tenke seg at det er en del utfordringer for barnevernsarbeideres arbeid med etniske 
minoritetsfamilier som utøver oppdragervold. Sentrale utfordringer som har kommet 
frem er vanskeligheten ved å ha manglende felles referanserammer, kunnskap om 
kultur, hvordan kunnskapen blir brukt, hva god omsorg er og hva er det beste for 
barnet. Det er spesielt tre elementer jeg ble opptatt av og som jeg mener er viktig å ha 
kunnskap om i barnevernsarbeidet med etniske minoritetsfamilier.  
 
4.1 Kulturkompetanse og kultursensitivitet – et onde eller gode for 
sosialarbeideren? 
Litteraturen viser at det er delte meninger om viktigheten av kulturkompetanse og 
kultursensitivitet i barnevernsarbeid med etniske minoriteter (Aadnanes, 2017, Holm-
Hansen m.fl., 2007, Qureshi, 2005, Rugkåsa m.fl., 2017). Det kan på den ene siden 
være problematisk å være for opptatt av at personer med etnisk minoritetsbakgrunn 
trenger særbehandling i møte med barnevernet, men det kan på den andre siden også 
være problematisk å ignorere kulturforskjeller. Har man for stort fokus på kultur kan 
det føre til at kjønn, individualitet, diskriminering og sosioøkonomiske forhold faller 
ut av synet. Samtidig kan ignorering av kulturspørsmålet resultere i at forhold ved 
familiens etniske bakgrunn kan forbli uutforsket, som for eksempel syn på barns 
behov, oppdragelse og omsorg (Berg og Ask, gjengitt etter Fylkesnes og Netland, 
2012, s. 221). 
 
Det ser ut til å være flere som mener at det er viktig med både kulturkunnskap og 
kultursensitivitet. Ifølge Holm-Hansen m.fl. (2007, s.51) kan det å ha kulturkunnskap 
uten kultursensitivitet i verste fall føre til at barnevernsarbeideren ikke har en åpen 
innstilling til den aktuelle familiens konkrete situasjon, men at man blir for opptatt av 
generelle kunnskaper som for eksempel tradisjoner, skikker og lignende. Det å ha 
kunnskap om hva som er typisk for ulike oppdragelsesstiler og kulturer kan i seg selv 
være nyttig i møte med etniske minoritetsfamilier som utøver oppdragervold for å få 
en forståelse av hvorfor foreldrene gjør som de gjør. På en annen side må man tenke 
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over når og i hvilke situasjoner kulturen spiller en rolle og i hvilken grad man skal ta 
hensyn til dette i beslutninger som tas. Som nevnt tidligere mener Aadnanes (2017, s. 
344) at hvis kulturen blir brukt som eneste forklaring på volden kan man overse andre 
”normale” risikofaktorer som foreldres rusmisbruk, psykiske sykdommer eller vonde 
opplevelser fra barndommen. Har man kulturkunnskap og samtidig er kultursensitiv 
og utforskende kan kanskje etniske minoritetsforeldres voldsbruk få helt andre årsaker 
og behandleren kan veilede og sette i gang tiltak på andre områder. Sosialarbeidere 
må ha som mål å bli bevisst sin manglende kompetanse og ikke søke kompetanse på, 
men heller forståelse for menneskers handlinger og liv (Dean gjengitt etter Rugkåsa 
m.fl., 2017, s. 82-83). Samtidig må man være klar over at menneskers liv er 
komplekse og ikke bestandig kan forstås (Rugkåsa, m.fl., 2017, s.83). 
 
På en annen side mener noen at vi ikke trenger kulturkompetanse for å jobbe med 
forskjeller. Bruken av kulturkompetanse kan føre til at mennesker ikke blir oppfattet 
som individer med særtrekk og behov. Derimot objektiveres menneskene og blir sett 
på som representant for en kulturell kategori. Man kan da behandle menneskene etter 
kunnskapen man har og ikke som hvem de faktisk er (Adital Ben-Ari, Roni Stirer og 
Ruth Dean, gjengitt etter Rugkåsa m.fl., 2017, s.80). For stort fokus på kultur kan 
også føre til at man ser på dette som et skille mellom oss og dem, altså et skille 
mellom ”det norske og ”ikke-norske”. Blir man for opptatt av kultur kan det bidra til 
at man overdriver forskjellene og blir mer opptatt av familiens ytre kjennetegn enn 
hva selve problemet er (Qureshi, 2005, s. 266). Andre mener også at man ikke skal 
anta at folk fra samme land, lokalkultur eller familie har de samme preferansene, 
følger de samme reglene for atferd og så videre. Andre er nødvendigvis ikke like 
hverandre bare fordi de er ulik deg selv (Burnham og Harris gjengitt etter Holm-
Hansen m.fl. 2007, s. 57).  
 
Som nevnt tidligere kan sannsynligvis det å fremstille og generalisere 
minoritetsforeldre som bærere av en streng kultur ha negative konsekvenser for 
familiens møte med barnevernet. Det kan bli dannet stereotypier og kan føre til at 
barnevernet griper raskere inn i saker på feilaktig grunnlag (Mekonen, gjengitt etter 
Berggrav, 2013, s. 18). En motsetning til dette er hvis barnevernet har for lite 
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kunnskaper om minoritetsforeldrenes kulturelle bakgrunn og griper for raskt inn på 
grunn av mistro til foreldrene uten grunn. En annen situasjon kan være at barnevernet 
har for mye respekt for foreldrene og har derfor en høyere terskel for å gripe inn på 
bekostning av barnets rettigheter (Bredal gjengitt etter Berggrav, 2013, s. 20). Med 
andre ord kan det virke som både for mye kunnskap og for lite kunnskap om kultur 
hos barnevernsarbeideren fører med seg utfordringer og dilemmaer.  
 
4.2 Avstraffelse til barnets beste? 
Som jeg viste tidligere i oppgaven er det mange ulike holdninger til oppdragervold. 
Noen foreldre mener det er til barnets beste og gjøres av kjærlighet og i god hensikt 
mens andre foreldre utøver oppdragervold fordi de selv ble oppdradd slik eller på 
grunn av andre stressfaktorer i livet (Hagen og Qureshi, 2005; Van der Weele m.fl., 
2011; Aadnesen og Hærem, 2007). På grunn av de tidligere nevnte forskjellige 
holdningene til oppdragervold kan det antas at det for barnevernsarbeidere kan være 
utfordrende å møte foreldre som utøver oppdragervold. Utfordringene går ut på å 
utforske familiens syn på oppdragelsesmetoder. Det kan som sagt være mange ulike 
syn på fysisk avstraffelse og et eksempel er en mor som sier:  
 
Det er ikke enkelt å komme fra en tradisjon der fysisk avstraffelse er 
alminnelig akseptert i barneoppdragelse, og så skulle oppdra barn i Norge slik 
det aksepteres her når man som foreldre ikke har kunnskap eller har erfart 
andre måter (Aadnesen og Hærem, 2007, s. 114).  
 
Utfordringen for barnevernsarbeideren kan her være å samarbeide med denne moren 
og informere henne om hvilke andre type oppdragelsesformer som finnes der man 
ikke utøver vold.  
 
Som Berggrav (2013, s. 49) fant i sin studie kan det virke utfordrende for 
barnevernsarbeidere at man har forskjellige syn på hva som defineres som vold. Noen 
foreldre ser på en hendelse som en del av oppdragelsen og ikke som vold. En 
saksbehandler i studiet til Margrete Aadnanes (2017) er kritisk til bruken av begrepet 
fysisk avstraffelse i barnevernssaker. Han mener at vold er vold uavhengig av årsaken 
og at man normaliserer og bortforklarer volden ved å kalle det fysisk avstraffelse. En 
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måte Aadnanes (2017) tolker dette på er at saksbehandleren kanskje vil betegne det 
som vold for å ikke risikere å overse alvorlig vold mot barn når fysisk avstraffelse i 
oppdragelsesøyemed er temaet. Psykologen Loona (Manum, 2015, s. 143-144) mener 
tvert imot at det er beklagelig at fysisk avstraffelse i oppdragelsen blir definert som 
vold. Han mener det burde bli sett på i et oppdragelsesperspektiv. Videre begrunner 
han dette med at bruken av voldsbegrepet i slike situasjoner kan begrense muligheten 
for diskusjon om alternative oppdragelsesmetoder. Det kan også føre til at foreldrene 
benekter at de avstraffer barnet fysisk fordi de kanskje føler seg stigmatisert. Det er 
altså delte meninger om bruken av begrepene avstraffelse og vold i barnevernssaker 
med minoritetsfamilier.  
 
Det kan også synes å være utfordringer knyttet til bruken av begrepet barnets beste. 
Ovenfor sier en forelder at bruken av oppdragervolden er til barnets beste. Men hva er 
barnets beste? Noen mener at barnevernsarbeideren ikke må være låst i en vestlig 
forståelse av hva som generelt regnes som dårlig og bra for barn. Man skal ta hensyn 
til kulturer, verdier og tradisjoner, ifølge forarbeidene til Barnekonvensjonen 
(Aadnesen og Hærem, 2007, s. 33). En barnevernsansatt sier at begrepet barnets beste 
er ukjent for mange av familiene som møter barnevernet (Berggrav, 2013, s. 49). Som 
tidligere gjort rede for er det i Norge nedfelt i loven at barnets beste skal legges vekt 
på i avgjørelser med barn (Barnevernloven, 1992, §4-1), men det er ikke gitt at dette 
er tilfellet i andre lands lovverk. På en annen side så er det også nedfelt i 
barnekonvensjonen at barnets beste skal være grunnleggende i handlinger som berører 
barn (Bunkholdt og Kvaran, 2015, s-46.47). Ettersom alle land utenom USA har 
ratifisert barnekonvensjonen (FN, 2018) kan barnets beste ses som et universelt 
begrep. Hvordan man tolker dette begrepet er en annen sak. I samarbeid med 
minoritetsforeldrene kan det derfor være utfordrende å snakke om barnets beste når 
det kommer til oppdragelse uten å utforske begrepet og oppfattelsen av det. Hvis 
etniske minoritetsfamiliers oppfatning av barnets beste er andre enn de norsk 
lovgivning bygger på, kan det føre til at familien kan betvile grunnlaget for 
barnevernets intervensjon (Holm-Hansen m.fl., 2007, s. 311).  	
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4.3 Et strengt fastlagt lovverk og samtidig kultursensitiv 
Som nevnt tidligere er all vold mot barn ulovlig i Norge. Det er ikke lenge siden det 
ble spesifisert i loven at vold i oppdragelsesøyemed også er ulovlig. Det har blitt økt 
politisk oppmerksomhet og innsats på dette området i Norge. I dag ses barn som 
selvstendige individer i stor grad. Barn har rettigheter som er spesifikt knyttet til det å 
være barn, men de har også mange av de samme rettighetene som voksne (Bunkholdt 
og Kvaran, 2015, s. 46). Det har som jeg tidligere har gjort rede for også blitt forsket 
på skadevirkningene av volden som viser at volden får konsekvenser for barna på 
flere ulike arenaer (Kaufman gjengitt etter Berggrav, 2013, s.15; Van der Weele m.fl., 
2011, s. 126). Når man som barnevernsarbeider må følge et fastlagt lovverk og i 
tillegg har kunnskap om hvilke skadevirkninger volden har, kan det antagelig være en 
utfordring å samtidig vise kultursensitivitet og forstå foreldre som bruker vold i 
oppdragelsen. 
 
Ulik oppfatning av hva som tilhører den offentlige sfæren eller det private kan også 
gjøre at etniske minoritetsfamilier tviler på legitimiteten i barnevernets intervensjon. 
Det hevdes at det i ikke-vestlige land kan være en umulig tanke å skulle søke eller få 
hjelp fra staten. Andre kanaler som storfamilien, klan eller samme kaste kan kanskje 
gi tilsvarende bistand i andre land (Holm-Hansen m.fl., 2007, s. 311). Når 
utenforstående blander seg inn i personlige forhold i familien kan det være vanskelig 
å akseptere dette for personer som er vant til å leve i tette relasjoner. For 
barnevernsarbeideren kan en slik oppfatning frembringe en stor utfordring (Qureshi, 
2005, s.266).  
 
I arbeidet med etniske minoritetsforeldre er det viktig at barnevernsarbeideren i 
samarbeid med familien prøver å forstå den fysiske avstraffelsens kontekst. Hvis man 
bare informerer foreldrene om lovverket i Norge og forteller dem at det er ulovlig og 
straffbart med fysisk avstraffelse av barn kan det i verste fall føre til at denne type 
oppdragelsesmetoder blir benektet (Skytte, 2008, s. 83). En mer kultursensitiv 
holdning med en åpen dialog, anerkjennelse og respekt for den andres 
oppdragelsesmåter (Van der Weele m.fl., 2011, s. 135) kan gjøre det lettere for 
barnevernsarbeideren å samarbeide med familien og finne tiltak som er passende.  
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Som tidligere nevnt står barns rettigheter og barnets beste sentralt i Norsk lovverk. 
Har man en etnosentrisk holdning og bruker målestokken ”den norske levemåten” kan 
barn i etniske minoritetsfamilier bli tatt under omsorg uten at kulturelle forskjeller er 
tatt hensyn til (Hagen og Qureshi, 2005, s.21). På den andre siden kan det å være for 
kultursensitiv føre til at barneverntjenesten ikke handler til barnets beste i ”norsk 
forstand”, men heller ignorerer problemene i familiens livssituasjon fordi man 
unnskylder det med at det bare er en del av deres kultur og da er det greit (Aadnesen 
og Hærem, 2007, s. 58). Ut fra dette kan det virke utfordrende å finne en balanse for 
hvor mye man skal ta hensyn til den andres kultur. Barnevernsarbeidere må følge et 
strengt lovverk, men det kan være viktig å ikke ta forgitt og bedømme andre ensidig 










I denne oppgaven har jeg sett nærmere på ulike utfordringer og dilemmaer 
barnevernet kan møte i arbeidet med etniske minoritetsfamilier som utøver 
oppdragervold. Jeg har presentert teori som jeg har ansett som relevant for 
problemstillingen og til slutt drøftet de tre utfordringene jeg ser på som mest sentrale 
og omfattende.  
 
I prosessen med oppgaven har det blitt tydelig for meg at det finnes flere utfordringer 
i arbeidet med etniske minoritetsfamilier som utøver oppdragervold. Ut fra litteraturen 
og forskningen jeg har brukt kan det være nærliggende å tro at det er viktig med 
kunnskap om kultur og kulturforskjeller. Samtidig må man være bevisst på hvordan 
kunnskapen påvirker oss i møtet med familier fra andre kulturer og hvordan man 
bruker den kunnskapen man har. Ulik forståelse av begreper som barnets beste, 
oppdragelse og vold burde barnevernsarbeideren ha en undersøkende og åpen 
holdning til. Felles for alle begrepene er at det er uenighet i hvordan de blir brukt og 
betydningen av dem, noe som kan være utfordrende. Norsk lov sier at oppdragervold 
er ulovlig. Likevel kan det være utfordrende for barnevernsarbeideren å skulle følge 
loven og samtidig vise sensitivitet og forståelse for den andres kultur.  
 
Kunnskapen jeg som kommende sosionom har fått i arbeidet med denne oppgaven 
kan være nyttig i mye forskjellig sosialfaglig arbeid. Man vil mest sannsynlig møte 
personer fra andre kulturer i mange sammenhenger og man vil da ha en fordel om 
man har innsikt i hvordan arbeidet med personer fra etniske minoritetsgrupper kan 
være og dilemmaer rundt dette. Samtidig vil jeg alltid ha i bakhodet at jeg ikke skal 
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